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Azinudin Achzab. ANALISIS PENCAPAIAN KETERAMPILAN ABAD 21  
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ROBOT KENDARAAN BERBASIS 
ARDUINO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember, 2018.  
Kegiatan pembelajaran terpusat pada guru, dengan penyampaian informasi 
secara lisan melalui ceramah, menyebabkan siswa menjadi pasif. Pendekatan 
tersebut tidak dapat menjawab tantangan era ekonomi global (diantaranya era 
komunikasi terbuka dan ketatnya kompetisi) dalam proses edukasi dan kurang 
melengkapi siswa dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan. Robot di bidang 
pendidikan telah muncul sebagai salah satu agen kegiatan pembelajaran yang 
menawarkan manfaat baru bagi pendidikan di semua tingkat khususnya pada 
pendidikan vokasional dimana peserta didik disiapkan untuk memiliki keterampilan 
abad 21 saat memasuki dunia kerja.  
Penelitian ini dilakukan di Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 
dengan populasi mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada kendaraan tanpa awak 
(driverless vehicle), dengan menggunakan case study model jenis dan jumlah 
populasi dibatasi dengan ketat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode campuran atau mixed-method dengan strategi rancangan konvergen sehingga 
data yang dikumpulkan dan dianalisa oleh peneliti adalah data campuran atau data 
kuantitatif dan data kualitatif namun analisa dilakukan terpisah, metode ini dipilih 
untuk memperkuat hasil penelitian terhadap rumusan masalah.  
Hasil analisa meneliti 4 aspek keterampilan abad 21 yang menjadi batasan 
penelitian atau biasa disebut Four 4C’s, data kualitatif pada aspek kreativitas dan 
komunikasi dan analisa data kuantitatif pada aspek critical thinking dan kolaborasi 
menunjukan bahwa seluruh partisipan penelitian terbantu dalam mencapai 
keterampilan abad 21 dengan pembelajaran constructivist dengan mobil tanpa awak 
(driverless vehicle) berbasis arduino. 
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ABSTRACT 
 
 
Azinudin Achzab. ANALYSIS OF 21TH CENTURY SKILL 
ACHIEVEMENT USING ARDUINO-BASED DRIVERLESS VEHICLE ROBOT 
TECHNOLOGY. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, Surakarta. December, 2018. 
 
Learning activities are teacher-centered, with the delivery of information 
verbally through lectures, causing students to be passive. This approach cannot 
answer the challenges of the global economic era (including the era of open and tight 
communication) in the education process and does not provide students with the 21st-
century skills needed. Robots in education have emerged as one of the agents of 
learning activities that offer new benefits for education at all levels, especially in 
vocational education where students are prepared to have 21st-century skills when 
entering the workforce. 
 
This research was conducted in Informatics and Computer Engineering 
Education with a population of students who have an interest in unmanned vehicles 
(driverless vehicle), using a case study model of a restricted type of population and 
number. The method used in this study is mixed methods or mixed-methods with 
convergent design strategies so that the data collected and analyzed by researchers is 
mixed data or quantitative data and qualitative data but the analysis is done 
separately, this method was chosen to strengthen the results of the research on the 
formulation of the problem. 
 
The results of the analysis examine 4 aspects of 21st century skills which are 
the boundaries of research or commonly called Four 4C's, qualitative data on aspects 
of creativity and communication and quantitative data analysis on aspects of critical 
thinking and collaboration show that all participants are helped in achieving 21st 
century skills with constructivist learning with Driverless vehicle based on Arduino. 
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